














， 来 自 国内外高校和研究机构的诸多学者出席 了本次学术会议 。 与会
学者围绕环境史的理论 、 方法与史料等问题 ， 展开热烈讨论。 谨将会议报告和讨论内
容简述如下 ：
、 重新审 统史料和论题 ， 发掘各类文献和论题 中的环境史意义 。 王子今













及其与祭祀中所现灵光之间的关联 ， 反映了 当时社会的环保意识 ， 提供了此时北方
气候湿润 、 气温较高和水资源相对充沛等丰富的环境信息 ， 透露出汉武帝晚年心境

















下 ， 主要基于煤炭开采过程中对 自然环境利用的需要 ， 而非学界以往认为的筹措资
金 、 分担风险等 。 曹树基 （上海交通大学历史系 ） 《地方文献与环境史研究 》 提出
环境史研究的重点之一是讨论在环境舞台上 ， 人类如何活动 以及缔结彼此关系 。 作
者利用渔政档案 、 民间文献及 口述资料等 ， 从水面私有产权起源 、 渺水期私有产权
界定和枯水期草洲产权界定三个方面展开讨论 ， 认为先到先得 、 以渔船数量作为股份
单位等是传统社会鄱阳湖水面产权的主要特征 。 侯甬坚 （ 陕西师范大学西北历史环
境与经济社会发展研究院 ） 《人类家园的营造 ： 履历 、 界面和经营方式
—泾河下游
聚落历史之变迁》 介绍 了近年来对陕西泾河下游的 田野考察工作 ， 展示 了泾河下游
水文 、 地质 、 地形和地貌等 自然环境条件 ， 并从环境史角度对历代泾河引水渠道设施
进行考察 ， 认为对泾河水资源的利用 ， 是保障 当地农耕事业发展和延续的基础 ， 并塑
造了聚落模式和文化传统 。 余新忠 （南开大学中 国社会史研究中心 ） 《清代 日 常生活






于城市水环境的三类史料 ， 从中勾勒出两种相互抵牾的历史图景 ， 进而分析史料性质
及其生成语境 ， 指 出清代城市水环境巳经出现污染的问题 ， 在部分时间 、 局部地区甚
至逐渐恶化 ， 但总体而言清代城市水环境的水质并不恶劣 。 徐建平 （ 河北师范大学
历史文化学院 ） 《民初公共环境事件研究—以天津墙子河水闸案为例》 从环境政治
史的角度 ， 探讨民 国初年绅民 、 政府和租界等不同人群与组织在公共环境问题中的博
弈 ， 认为墙子河水 闸案是在中国近代政治背景下 ， 由环境事件转变为保国土争主权的
典型事件 ， 民众参与 、 媒体舆论与商会组织在该案中发挥重要作用 。
二 、 立足已有学术积淀 ， 展望环境史发展趋势和可能 。 王利华 （ 南开大学 中 国
生态环境史研究中心 ） 《 中国环境史学的发展前景和当前任务》 提出环境史研究应当
坚持生命中心主义 ， 尊重生命个体 ， 以在人类中心主义与环境中心主义 中取得平衡 。
既要反对狂妄的人类 中心主义 ， 也要避免过分地强调环境中心主义 。 包茂红 （ 北京
大学历史系 ） 《英帝国环境史研究 ： 以殖民科学研究为中心 》 通过分析英帝国环境史
‘
新成果 ， 指出其研究的新视角是将宗主国与殖民地相结合 、 重视殖民地与土著的地方
性知识 ， 跨国别的 比较研究 、 多学科的科学史研究和话语权力分析则是其重要的研究
方法 。 周琼 （云南大学西南环境史研究所 ） 《环境史史料学刍论
—以 民族区域环境
史研究为中心》 在传统二重证据法的基础上 ， 提出环境史研究的 四重证据法 ， 即除
文献资料和考古资料外 ， 还需注重 田野调查资料和非文字史料 。 李玉 尚 （ 上海交通
大学历史系 ） 《被遗忘的海疆 ： 中 国的海洋环境史研究》 提出 以往历史研究多以陆地
为主要关注范围 ， 今后需要将海洋环境史纳人研究视野 ， 并以鲱鱼种群变动规律研究









是基于一定真实存在的夸大和想象 ， 并在史料话语权作用下 ， 逐渐成为主流文化圈心
目 中非主流文化圏的标志
， 形成横亘在南北之间的心理边疆 。 侯深 （ 中 国人民大学
生态史研究中心 ） 《没有边界的城市 ： 从城市史到城市环境史 》 在 回顾美国城市史研




的结构与文化建构 、 种族 、 阶级与性别等论题 ， 认为城市环境史研究应消除




烛照现代進地：》 指 出当代社会中 出现若干践行传统生态思想
“
天 、 地 、 人
”
三才观
的案例 ， 但并未改变现代社会的发展轨迹 ， 凸显出思维与现实背离的遒她 。





的主题演讲。 他首先展示 了 自
世纪开始 ， 世界逐渐连成一个整体的图景 ， 人类的活动空间和资源获取都得到极大扩







书 ， 指出该书主 旨在于展示人类社会面临诸种环境问题 ， 特别强调地球是
一
个有极限的 、 不可能支持无穷尽的指数增长的星球 ， 因此需要遏制 无限制 的增
长
”
。 针对该书 出版后出现的技术进步消解资源短缺论 ， 唐纳德 沃斯特认为技术并
不是解决一切问题的福音 ， 在暂时解决资源短缺的 同 时 ， 也带来了各种新的环境问
题 。 接受 自然的极限性 ， 并不等同于经济增长的结束 。 人类需要在全球层面对增长以
及生产方式进行革命性反思 ， 以求得与脆弱的地球生命体系相协调。 在 圆桌会议环






中国环境史研究方兴未艾 ， 当下更重要的是从实证研究出发 ， 边做边看 ， 而不宜急于
完成理论总结 。 在
一定的研究和讨论积淀后 ， 必将会在理论方法层面实现突破 。 唐纳
德 沃斯特根据其对全球环境史的 比较研究经验 ， 认为 中国与世界其他 国家相 比 ， 在
环境史的理论方法和论题选择方面 ， 共性远大于分歧 ， 而美国环境史研究的优势在于
种族的丰富性 ， 以及 由此形成人与 自然复杂的生态 网络 、 文化网络 。
总之 ， 本次会议报告论文视角新颖 、 见解独到 ， 重视发掘运用新 、 旧史料 ； 在评
议及讨论环节 ， 学者们就具体观点和研究理路展开坦诚而激烈地交锋 ， 良好的交流氛
围得到与会学者的一致好评 。 综而言之 ， 这次会议充分反映了近年来环境史研究的最
新动态和取向 ：
首先 ， 环境史呈现出跨断代 、 跨国别和跨学科的研究取向 。 环境史能够聚合不 同
断代史 、 不同 国别史乃至其他学科的学者进行深入的交流互动 ， 展开多学科交融的综
合研究 ， 凸显出环境史广阔的学术生命力 。
其次 ， 重视环境史史料问题 。 除充分发掘传统史料中的环境信息外 ， 还重视搜集运
用各种新史料 ， 如档案 、 契约等 ， 构筑起环境史坚实的史料基础 。 在具体研究层面 ， 考
辨史料性质和生成 ， 从文本和符号角度对史料进扫解读 ， 正成为环境史的趋势之
一
。
再次 ， 主张将环境史视角推动学术研究落到实处 。 不再仅以环境为讨论背景 ， 泛
泛而论 。 强调必须切实追寻 自然与社会的具体互动关系 ， 尤其要重视对 自然环境要素
的深入探讨 。 在研究实践层面 ， 则必须要明确环境史研究到底深化了哪些学术观念与
认识 。
最后 ， 中 国环境史研究如何实现理论方法创新 ， 正受到高度重视 。 环境史 自诞生
之 日 ， 便具有多学科渊源 。
一
方面 ， 以往史学研究中若干成果 ， 在问题意识和研究方
式上 ， 与环境史具有内在
一致性 ； 另一方面 ， 对环境维度的考量也是学界长期 以来关
注的重点之
一
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